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ELLIPSIS OF SHARED SUBJECTS AND 
DIRECT OBJECTS FROM SUBSEQUENT 
PREDICATIONS IN EARLIER EGYPTIAN* 
By C A R S T E N P E U S T 
I n t h i s p a p e r I d i s c u s s s u b j e c t a n d o b j e c t el l ips is f r o m t h e s e c o n d of t w o l i n k e d p r e d i c a t i o n s , w h e r e 
p r e d i c a t i o n is m e a n t as a cove r t e r m f o r b o t h finite c lauses a n d i n f in i t e ve rba l f o r m a t i o n s . T w o d i f f e r e n t 
t y p e s of e l l ips i s a re d e s c r i b e d . T h e first t y p e is r ea l i zed b y u s i n g e i t h e r hr + i n f in i t i ve or a s ta t ive , t h e s e 
c o n s t r u c t i o n s o c c u r r i n g in c o m p l e m e n t a r y d i s t r i b u t i o n . I s h o w t h a t t h i s k i n d of el l ips is is e q u a l l y 
p o s s i b l e f o r s u b j e c t s a n d ob jec t s . T h i s f e a t u r e d i s t i n g u i s h e s E g y p t i a n f r o m E u r o p e a n l a n g u a g e s , w h e r e 
s u b j e c t s a re p r e f e r r e d t a r g e t s f o r el l ipsis . T h e poss ib i l i t y fo r t h e s u b j e c t a n d t h e o b j e c t to b e e l i d e d 
t o g e t h e r is p a r t i c u l a r l y n o t e w o r t h y a n d h a s n o t b e e n a d e q u a t e l y r e c o g n i z e d t o da t e . A s e c o n d t y p e of 
el l ips is is c h a r a c t e r i z e d b y o m i s s i o n of t h e p r o n o m i n a l s u b j e c t in v e r b f o r m s of t h e sdm-f c o n j u g a t i o n . 
T h i s c o n s t r u c t i o n is m o r e r e s t r i c t e d in u s e a n d is f o u n d o n l y in a c h a i n of c l ause s t h a t a re l a rge ly 
para l l e l in s t r u c t u r e . 
W H E N t w o l i n k e d c l a u s e s s h a r e c o m m o n e l e m e n t s , i t is u s u a l i n m a n y l a n g u a g e s 
f o r i d e n t i c a l e l e m e n t s i n t h e s e c o n d c l a u s e t o b e o m i t t e d . I n t h e c a s e of s u b s e q u e n t 
c o o r d i n a t e d m a i n c l a u s e s , t h i s p h e n o m e n o n is t y p i c a l l y d e s c r i b e d as coordinate ellipsis 
o r coordination reduction i n t h e l i n g u i s t i c l i t e r a t u r e . A n i m p o r t a n t r u l e f o r E n g l i s h 
is t h a t c o o r d i n a t e e l l i p s i s a f f e c t s s u b j e c t s m o r e r e a d i l y t h a n o b j e c t s . I n t h e c l a u s e 
s e q u e n c e ' I s a w a b o o k y e s t e r d a y a n d I b o u g h t i t ' , t h e s u b j e c t a n d o b j e c t of b o t h 
c l a u s e s a r e i d e n t i c a l i n r e f e r e n c e . I t is p o s s i b l e t o d e l e t e t h e s u b j e c t T in t h e s e c o n d 
i n s t a n c e , b u t n o t t h e o b j e c t ' i t ' , t h e r e s u l t b e i n g ' I s a w a b o o k y e s t e r d a y a n d 0 b o u g h t 
i t ' . T h e e l l i p s i s p o s i t i o n is s y m b o l i z e d b y '0' h e r e a n d t h r o u g h o u t t h i s p a p e r . ' 
I n o r d e r t o r e c o v e r t h e c o r r e c t i n t e r p r e t a t i o n of a z e r o s u b j e c t , t h e e s s e n t i a l 
s t r a t e g y i n E n g l i s h is t o a s s u m e t h a t it is c o r e f e r e n t i a l w i t h t h e e x p l i c i t s u b j e c t of t h e 
c o n j o i n e d c l a u s e . F o r e x a m p l e , i n t h e u t t e r a n c e ' t h e s t i c k h i t t h e p o t a n d b r o k e ' , t h e 
s u b j e c t of ' b r o k e ' is m i s s i n g a n d h a s o b v i o u s l y u n d e r g o n e c o o r d i n a t i o n r e d u c t i o n . 
T h e u t t e r a n c e c a n n e v e r t h e l e s s b e i n t e r p r e t e d w i t h o u t a m b i g u i t y : i t m u s t b e t h e s t i c k 
t h a t b r o k e a n d n o t t h e p o t . T h i s is b e c a u s e t h e z e r o s u b j e c t of t h e s e c o n d c l a u s e 
is a s s u m e d t o b e c o r e f e r e n t i a l w i t h t h e s u b j e c t , a n d n o t t h e o b j e c t , o r s o m e o t h e r 
e l e m e n t , of t h e c o n j o i n e d c l a u s e . 
T h e b e h a v i o u r of t h e o t h e r E u r o p e a n l a n g u a g e s is m o r e o r l e s s s i m i l a r t o E n g l i s h 
* I have profited greatly from discussions with Anne Morrison (Adelaide) and Wolfgang Schenkel (Tubingen), 
who read a draft of this paper. I am also very thankful to the Editor as well as the anonymous referees whose in­
sightful and detailed comments contributed to a substantial reshaping and clarification of this article. 
1 Terms such as 'ellipsis', 'deletion', and the symbol V are used here for convenience to indicate missing ele­
ments which are nevertherless functionally reconstructible. I do not necessarily share the classical generative view 
that all the structures with 'elision' are secondary in a derivational sense and that the empty positions are actually 
filled in 'deep structure' representations of the clauses in question. 
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in th i s respect . T h e r e are, however , l anguages in o t h e r p a r t s of t he wor ld in w h i c h 
t he objec t of a t rans i t ive verb takes a m o r e nuc lea r pos i t ion in t he clause a n d is in th i s 
respec t equ iva len t to t he sub jec t of an in t rans i t ive clause. H e r e , in te rc lausa l n o u n 
p h r a s e cohe rence works by objec t i den t i ty r a t h e r t h a n s u b j e c t i den t i ty (for t r ans i t ive 
clauses), a b e h a v i o u r t ha t is called ' syn tac t i c erga t iv i ty ' . O n e l a n g u a g e k n o w n as 
b e i n g s t rongly syntact ica l ly ergat ive is D y i r b a l (Aust ra l ia) , f r o m w h i c h t h e fo l lowing 
e x a m p l e is t aken: 
yadya rjinuna balgan, baninyn 
(lit.; I - you - hit - came) 
I hit you, and you (not: I) came here.2 
W e see h e r e t ha t t h e dele ted ze ro sub jec t of t he ( in t rans i t ive) second c o n j o i n e d 
clause m u s t be i n t e r p r e t e d as corefe ren t ia l w i t h t he objec t , a n d no t t h e sub j ec t , of t he 
( t ransi t ive) f irs t clause. T h i s is qu i t e d i f f e ren t f r o m t he pseudo- l i t e r a l E n g l i s h t r a n s ­
lation ' I hi t you a n d c a m e ' . 
I n Engl i sh a n d o t h e r languages , omis s ion ru les can b e qu i t e d i f f e r en t w h e n , ins tead 
of coo rd ina t ed m a i n clauses, c o m b i n a t i o n s of a m a i n clause a n d a s u b o r d i n a t e clause 
or a n o n ­ f i n i t e s e c o n d a r y pred i ca t i on are involved. F o r example , t he s u b j e c t of an 
inf ini t ive p h r a s e can be dele ted u n d e r core fe rence w i t h a p r e c e d i n g sub jec t ( ' I w a n t 
0 to go') , w h i c h paral le ls t he b e h a v i o u r of c o o r d i n a t e d m a i n clauses, b u t also u n d e r 
core fe rence wi th o t h e r p a r t s of t he sen t ence ( ' I asked h i m 0 to go ' ; t he s t r u c t u r a l 
sub jec t * 'he ' of t h e inf ini t ive is dele ted d u e to corefe ren t ia l i ty wi th t he p r e c e d i n g 
di rec t objec t ) . 
T h e goal of t he fo l lowing discuss ion is to clar i fy t he ru les of ac tan t ell ipsis in 
E g y p t i a n . I res t r ic t m y a t t en t i on to t he earl ier p e r i o d of t h e l a n g u a g e a n d cons ide r 
ellipsis of sub j ec t s and di rec t objec t s only, to t he exclus ion of o t h e r e l e m e n t s of t he 
sen tence . As is well k n o w n , a dis t inc t ion b e t w e e n m a i n a n d s u b o r d i n a t e clauses in 
E g y p t i a n is genera l ly h a r d to d r a w in a r u n n i n g text , a n d t he syntac t ica l i n t e r p r e t a t i o n 
of t h e cent ra l verbal f o r m a t i o n s of the l anguage is still far f r o m clear. D o u b t s can also 
b e ra ised a b o u t t he re levance of the finite ver sus inf ini te d i s t inc t ion . F o r example , t he 
c o m b i n a t i o n of hr + inf ini t ive on t he o n e h a n d , w h i c h is pro to typ ica l ly inf ini te , a n d 
t he s ta t ive verb on t he other , which w o u l d be ana lysed as finite, occur in largely the 
same syn tac t ic e n v i r o n m e n t s a n d t h u s t u r n ou t to be syntac t ica l ly equ iva l en t . 
I t has t h e r e f o r e b e e n dec ided he re no t to p u t any e m p h a s i s on t he d i s t inc t ion b e ­
tween g a p p i n g in coo rd ina t ed a n d in s u b o r d i n a t e d s t ruc tu res , n o r on t he d i s t inc t ion 
b e t w e e n finite a n d inf in i te cha ined pred ica t ions . For t he t i m e being , it is a s s u m e d , 
ra ther , t ha t t he g a p p i n g b e h a v i o u r of two s u b s e q u e n t sdm-f verbal f o r m s is t he s a m e 
regard less of w h e t h e r t he second pred ica t e is a ' c i r cums tan t i a l ' or a ' ve rba l ' ve rb 
f o r m , ne i t he r will I a t t e m p t to d i s t i ngu i sh b e t w e e n a hr sdm c o n s t r u c t i o n t ha t calls 
for a t r ans la t ion as a c o o r d i n a t e d m a i n clause ( ' and I / y o u / h e h e a r d ' ) a n d t h e s a m e 
c o n s t r u c t i o n in a con tex t w h e r e it w o u l d m o r e readi ly be t r ans la tab le as a s u b o r d i n a t e 
s t r u c t u r e i n to Eng l i sh ( 'whi le I / y o u / h e h e a r d ' ) . 
2 From B. Comrie, Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology (2nd edn; Oxford , 
1989), 113. Note that Dyirbal does not encode grammatical person on verbs, so that the verb baninyu, taken out 
of context, would not have any specific 2nd person reference. 
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Eliding a transitive subject before hr + inf init ive 
A c o m m o n ell ipsis s t ra tegy of Earl ier E g y p t i a n involves t he use of t he p r e p o s i t i o n 
hr fo l lowed by an infini t ive. T h e resul t is a non- in i t i a l pred i ca t i on lacking an over t 
sub jec t . I a m going to discuss cases f irs t in which t he verb of t he second clause is 
t rans i t ive : 
(1) Urk. I, 86.16-17 (restoration based on Urk. 1 ,86.15): 
jri.n-(j) rw.tjm 0 hr hrp [k).t] 
I ran the office there and (or: while I) led the work. 
T h i s c o n s t r u c t i o n can be viewed as an abbrev ia t ion of a clause s e q u e n c e *jri.n=j 
rw.t jm, jw-j hr hrp ki.t ' I ran t he office there , a n d (or: while) I led t h e w o r k ' in 
w h i c h t h e sub jec t p r o n o u n -j ( s u p p o r t e d by its car r ie r e l emen t jw) is r epea t ed . H e r e , 
a n d in genera l , t he une l i ded s t r u c t u r e s w o u l d p r o b a b l y have b e e n accep tab le as well, 
j u s t as t hey are in Engl i sh . C h a i n e d clauses wi th sha red e l emen t s b u t n o ell ipsis are 
ex t r eme ly f r e q u e n t in Egyp t i an . 3 
Ell ips is b e f o r e hr + inf ini t ive is no t d e p e n d e n t on t he cond i t i on t ha t t he e l e m e n t 
to be el ided acts as a sub jec t in t he first clause. In fact , if t he s u b j e c t of t he second 
clause is el ided, its a n t e c e d e n t in t he first clause m a y equa l ly f u n c t i o n as a t r ans i t ive 
sub jec t , an in t rans i t ive sub jec t , a passive sub jec t , or an ob jec t (or poss ib ly have o t h e r 
func t i ons , an i ssue no t cons ide red here) . E x a m p l e s for all f o u r c o m b i n a t i o n s fol low: 
Transitive subject in the first clause = transitive subject in the second clause 
(2) Urk. IV, 345-1-2-
ssm.n- (j) st hr mw hr to 0 hr wbi n=sn wi.wt sts.wt 
After I led them on water and land and (after I) opened hidden ways for them. 
(3) P. Heqanakht II, 5 = J. P. Allen, The Heqanakht Papyri ( P M M A 27; New York, 2002), 
pi. xxx: 
m-tn ph.n-j pi hrw jm-tn 0 hr srnh-tn 
I reached this day with you while (I) nourished you. 
Intransitive subject in the first clause - transitive subject in the second clause 
(4) Urk. IV, 370.16-17: 
jivi n-s wr.w n.zu his.wt 0 hr dbh htpw 
T h e chiefs of foreign countries come to her and request peace (or: requesting peace). 
(5) Urk. I, 222.2: 
sk 10(7) r ^ 0 ' ) hr Hw.t-Hrw nb.t Qjs 0 hr m}=s 0 hrjri.t n=s h.t m r.zty'=(/') 
While I entered to Hathor, the mistress of Qusae, and saw her and performed the ritual 
for her with my (own) hands. 
3 T w o examples will suffice: rdi r=/ hr z, jw-f rh sw '(about a physician:) who lays his hand on somebody and 
diagnoses him', R. Anthes, Die Felseninschriften von Hatnub ( U G A A 9; Leipzig, 1928), 34 graffito 15,5; gmi.n szv 
wpwtj.w hr w!.t, ph.n-sn szc r tr 11 hiwj 'the messengers met him on the road, and they reached him at night-time', 
Sinuhe R 19-20 = R. Koch, Die Erzahlung des Sinuhe (BAe 17; Brussels, 1990), 10. 
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Passive subject in the first clause — transitive subject in the second clause 
(6) I. Gamer-Wallert , 'Das Grab des Hohenpriesters des Ptah, Mrj-Pth, in Saqqara ' , WdO 
14 (1983), 119 9, col. 3: 
jr wnn ih.tw 0 hr jri.t mir.t 
If one becomes a spirit by doing t ruth. 
(7) P. A. A. Boeser, Beschreibung der aegyptischen Sammlung der Niederldndischen Reichs-
mueums der Altertiimer in Leiden, VI: Die Denkmaler des Neuen Reiches, I I I : Stelen 
(The Hague, 1913), pi. i, 1. 7-8: 
pri.n.t(w) r rwtj 0 hr dd r-j: rs.zv(j) sj hzw.t-f 
(Even) when people went abroad, (they) said of me: he is favoured so much! 
Object in the first clause = transitive subject in the second clause 
(8) Sinuhe R 142 = R. Koch, Sinuhe, 47: 
hr mii-fwj 0 hr jri.t zvp[w.t]-k 
Because he sees me while (I) do your mission. 
(9) R. A. Caminos, Literary Fragments in the Hieratic Script (Oxford, 1956), pi. iiA, 11. 
4-5: 
mtt-j ms.w Hw.t-jhy.t 0 hr qm\i\ wjs.t 
I watch the children of Hw.t-jhy.t while (they) hunt wji.t-birds. 
Eliding an intransit ive subject before hr + inf init ive or a stative 
T h e sub jec t of an in t rans i t ive verb can also be el ided f r o m t he second clause. In th is 
case, r educ t i on is poss ib le no t only by us ing hr + inf ini t ive, b u t by u s i n g a s ta t ive ve rb 
as well. Fi r s t , s o m e e x a m p l e s for t h e r e d u c t i o n to hr + inf ini t ive: 
Transitive subject in the first clause = intransitive subject in the second clause 
(10) CT II, 94b: 
di-f s hr mss.t-f & hr prg 
(A man shall utter this spell over a louse of his head), he shall put it on his knee and 
spit. 
(11) Urk. IV, 1108.15: 
jr gr.t jri.t nb titj 0 hr sdm m hs-\f\ 
As for everything the vizier does when (he) holds an interrogation in his office. 
Intransitive subject in the first clause = intransitive subject in the second clause 
(12) Urk. I, 129.6-7: 
jn wrs-k sdr-k 0 hr mh m jri.t mrr.t hzz.t wd.t nb-k 
Truly, you spend day and night pondering about doing what your lord loves, praises, 
and commands. 
(13) G. Posener, 'Le conte de Neferkare et du general Sisene', RdE 11 (1957), 126, 1. x+14: 
pri.n spr.w n Mn-nfr 0 hr rmi.t r ri wr.t 
T h e petitioner f rom Memphis went out and cried (or: crying) a lot. 
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Passive subject in the first clause — intransitive subject in the second clause 
(14) P. Vernus, 'La stele du Pharaon Mntw-htpi a Karnak' , RdE 40 (1989), 147, 1. 3: 
hrr.tzv 0 hr nhm r-hi.t-f 
(A king) before whom one rejoices and jubilates.4 
Object in the first clause — intransitive subject in the second clause 
(15) W. Helck, Die Prophezeiung des Nfr.tj (2nd rev. edn; Wiesbaden, 1992), 18: 
nhm-sn htr.w 0 hr ski 
They rob the teams of horses while (the teams) are doing fieldwork. 
(16) Peasant Bi, 65-6 = B. Parkinson, The Tale of the Eloquent Peasant (Oxford, 1991), 14: 
gmi.n-f sw 0 hr pri.t m sbi n pr-f 
He found him going out of the door of his house. 
T h e fo l lowing are example s of r educ t ion wi th a s ta t ive verb: 5 
Transitive subject in the first clause — intransitive subject in the second clause 
(17) Sh.S. 41 = A. M. Blackman, Middle-Egyptian Stories, I (BAe 2; Brussels, 1932), 42: 
jri.n-j hrw 3 0 wr.kw 
I spent three days being alone. 
(18) Urk. IV, 429.4-5: 
rdi.n-f w(j) r ssm rh 0 rh.zv nt<t> (...) 
He installed me as manager of the palace (because he) knew that (...). 
Intransitive subject in the first clause = intransitive subject in the second clause 
(19) PT 134a: 
n sm.n-kjs 0 mwt.tj, sm.n-k 0 rnh.[t] 
You have not gone being dead, you have gone being alive. 
(20) CTV, 3 2 i g : 
jwi.n n-k NN tn 0 nhh.tj 
This N N has come to you while (she) is old. 
Passive subject in the first clause = intransitive subject in the second clause 
(21) CT I I I , 276c: 
msi.t{w)-j hnr-j 0 rnpi.kw (var.: msi.t(w) N N tn hnr-f0 rnpy.t) 
I (var.: this N N ) will be reborn with him and be rejuvenated. 
4 Second Intermediate Period text. hrr.tw appears to be the passive of the relative form which comes into use in 
post-classical Middle Egyptian; cf. A. H. Gardiner, Egyptian Grammar (3rd edn; Oxford, 1957), §388. 
5 I consider the subject as being elided here as well, although the stative verb has personal endings that agree 
with the subject, e.g. -kw = 1st sg. in the next example. In spite of its person marking, the syntactical behaviour 
of the stative is largely parallel to that of hr + infinitive. Both may or may not be preceded by an explicit subject 
pronoun under largely the same conditions. The major point of difference lies in the fact that the 1st sg. of the 
stative, the form whose person marking is the least ambiguous within the paradigm, can also be used as an inde­
pendent verbal predicate (Gardiner, Egyptian Grammar, §312); this possibility is not available for + infinitive 
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(22) CT II, i66e: 
_/«>=/ m s i i 0 wsr.k r-f (war.: jw N N 0 w s r j r=/) 
I was born (var.: he was born) being mightier than him. 
Object in the first clause — intransitive subject in the second clause 
(23) CT I, 201c: 
mii-sn tw 0 jy.t 0 hri.t (var.: mii-s<ri> N N pnjwi hri.w) 
When they see you (var.: this N N ) coming and appearing. 
(24) Urk. IV, 1281.4-5: 
sfi . t r/zJ r sZzu 7w 0 pri.w jm-f 0 r 
T o shoot an arrow to a butt of copper so that (the arrow) comes out of it and is brought 
to the ground. 
T h e choice b e t w e e n hr + inf ini t ive a n d s ta t ive reflects an aspec tua l o p p o s i t i o n b e ­
tween process (hr + inf ini t ive) a n d s ta te (stat ive), see G a r d i n e r , Egyptian Grammar3, 
§320. In add i t i on to G a r d i n e r ' s s t a t emen t s , it s h o u l d be n o t e d t ha t t h e s ta t ive is t he 
defau l t choice for verbs of m o v e m e n t , w h e r e a s hr + inf in i t ive he re has an ingress ive 
reading , cf. R. H a n n i g , Pseudopartizip und sdm.n-f: Der Kernbereich des mitteldgyp-
tischen Verbalsystems, I I ( H A B 32; H i l d e s h e i m , 1991), 111 a n d 127­30 . 
It is i n t e res t ing to obse rve t ha t in t rans i t ive clauses, b e i n g typologica l ly i n t e r m e d i a t e 
b e t w e e n t r ans i t ive­ac t ive a n d t r ans i t ive ­pass ive clauses ( t rea ted in t he nex t sect ion) , 
c o m b i n e t he syn tac t ic possibi l i t ies of b o t h clause types . 
Eliding a passive subject (semantic patient) before a stative 
I t is also poss ib le to elide t he s e m a n t i c pa t i en t f r o m t h e second clause, i.e. t he e l e m e n t 
which , if over t , w o u l d have to be expressed e i the r as a di rec t ob jec t or as t h e s u b j e c t 
of a pass iv ized verb. H e r e , t he ve rb takes t he f o r m of a stat ive, i.e. it is pass iv ized . 
T h e s e cases are s t ruc tu ra l ly ident ical to t hose in w h i c h an in t rans i t ive s u b j e c t is e l ided 
be fo re a stat ive. T h i s d i s t inc t ion can be diff icul t or imposs ib le to m a k e for ve rbs t ha t 
can be e i ther t r ans i t ive a n d in t rans i t ive . S o m e examples : 
(25) L. Habachi, The Second Stela of Kamose and his Struggle against the Hyksos Ruler and 
his Capital (ADAIK 8; Gluckstadt, 1972), 41: 
rhr.n di-j jti.tw-s n-f 0 rnn.tj 
T h e n I let it (= the message) be brought to him, so that (it) returned (taking rnn as 
intransitive) ~ so that (it) was returned (taking rnn as transitive)'. (More freely: 'I let it 
be brought back to him'.) 
(26) CT VI, 327m: 
hn-k m-m ih.w 0 rpr.tj m ntr ds-f 
You will go down among the spirits and be provided like a very god. 
(27) Urk. IV, 112.17­113.1: 
zmi-k h.t m-mjry 0 srh.tj m dpj.w hzy.w 
May you receive offerings among them and be honoured among the best of the praised 
ones. 
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(28) Urk. IV, 120.6: 
hzy pri mh.t 0 hzi.zv 
A praised one who came out of the womb (already) being praised. 
I n all t h e cases given, t he agen t has been lef t u n e x p r e s s e d in t he second c o n j u n c t . 
I t cou ld , a priori, be expec t ed tha t an explici t agen t cou ld be a p p e n d e d by m e a n s of 
t he p r e p o s i t i o n jn, a poss ib i l i ty a t tes ted for a pass ive s ta t ive v e r b in o t h e r con t ex t s 
(Ga rd ine r , Egyptian Grammar, § 39 end) . T h i s w o u l d m a k e sense as an ell ipsis s t r a t egy 
for two clauses which have a c o m m o n objec t b u t d i f f e ren t pred ica te s a n d sub jec t s . I 
have not , however , e n c o u n t e r e d any such examples . T h e n o r m a l way of c o m b i n i n g 
two clauses wi th only the objec t in c o m m o n is to avoid ellipsis al together , e.g.: 
(29) CT II, 3510-3523: 
hints/st, srd st mw.Ufh.t r s.tjrj.t 
He shall fish them out (= the hands of Horus), and his mother Isis shall implant them 
at their proper place. 
T h e u n a t t e s t e d c o r r e s p o n d i n g c o n s t r u c t i o n wi th ellipsis w o u l d be *him-j st 0 srd.(w) 
jn mw.t-f is.t. 
Double ellipsis of subject and object 
A n i n t e r e s t i ng s i tua t ion arises w h e n two s u b s e q u e n t p r e d i c a t i o n s sha re b o t h t he i r 
s u b j e c t s a n d t he i r objects . As desc r ibed above, it is c o m m o n in Engl i sh to el ide t he 
s h a r e d sub jec t , b u t no t the sha red objec t : ' I saw a book yes te rday a n d 0 b o u g h t i t ' . I n 
E g y p t i a n , a superf ic ia l ly s imi la r c o n s t r u c t i o n can occur w h e n t h e init ial clause has a 
p s e u d o v e r b a l pred ica t e so tha t b o t h clauses b e c o m e paral lel in s t r u c t u r e : 
(30) Urk. I, 127.7-9: 
wn.jn [hq]i pn hr zbi.t^(j) (•••) hr sSm.[f\={j) n w}.wt [n].t tz.t 
T h e n this ruler accompanied me (...) and led me on the mountain paths. 
H o w e v e r , it is d o u b t f u l w h e t h e r th is is a g e n u i n e case of ell ipsis f r o m a s u b s e q u e n t 
clause, i.e. a s t r u c t u r e tha t could be s y m b o l i z e d as [wn.jn hqs pn hr zbi.t-j ...] [0 hr 
ssm.t-j ...]. A m o r e plaus ib le analysis is to a s s u m e a coo rd ina t i on only of t he p r e d i ­
cate e l e m e n t , i.e. of a c o n s t i t u e n t wi th in a single clause: wn.jn hqi pn [hr zbi.t-j ...] 
[hr ssm.t-j ...]. 
F o c u s s i n g o n e x a m p l e s w h e r e t he first clause is verb­ in i t ia l , as is m o r e typical for 
Ear l ie r E g y p t i a n , ins tances of sub jec t ellipsis with no s i m u l t a n e o u s ob jec t ell ipsis 
t u r n ou t to be ex t r eme ly u n c o m m o n . I can cite only one e x a m p l e f r o m t he la ter 
E i g h t e e n t h D y n a s t y : 
(31) H. M. Stewart, 'Some Pre­ rAmarnah Sun­Hymns ' , JEA 46 (i960), 86 middle: 
stj tw rsj.w mhtj.w jmntj.zv jibtj.w 0 hr dw;=k 
T h e southerners, northerners, westerners, and easterners tow you and adore you. 
Ordinar i ly , b o t h t he sub jec t and t he ob jec t are e l ided f r o m t he second clause, 
with the ve rb t ak ing s ta t ive m o r p h o l o g y j u s t as it does in t h e case of ob jec t ell ipsis 
d i scussed above: 
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(32) Urk. IV, 1684.10-11: 
jri.n-f Jp.t-rsw njtj-f nzw ntr.w 0 sqii.tj 0 swsh.tj zvr m bjs.t 
He built Luxor for his father, king of the gods, and made (it) very high and wide like 
a wonder. 
An English-style structure such as * jri.n-f Jp.t-rsw (...) 0 hr sqii.t-s (...) with sub­
ject ellipsis and preserved object would be abnormal and probably ungrammatical for 
classical Egyptian. 
This structure involving a stative verb is ambiguous as to whether the agent is 
identical to that in the first clause ('... and he made it high') or vague ('... and it was 
made high'). However, in the example given here, it is noteworthy that the stative 
of the causative was chosen rather than of the simple verb (*qu.tj 'and it was high'). 
This is probably meant to indicate that some agent is implied in the action. T h e 
implied agent can, in this context, only be the subject of the previous clause. 
Below, I provide fur ther illustration of the double ellipsis construction which has 
hitherto gone unnoticed in the grammars despite its high textual frequency (examples 
with unambiguous stative morphology are preferred): 
(33) Typical MK phraseology, e.g. CG 20153, 4 = H. Lange & H. Schafer, Grab- und Denk-
steine des Mittleren Reichs im Museum von Kairo ( C G C Nos 20001—20780; Berlin, 1902), 
I, 180: 
jri.n-j n-j mrhr.t tzv 0 sih.tj 
I built this tomb for myself and perfected (it). 
(34) P. Moscow 314, 12,2 = A. Erman, Hymnen an das Diadem der Pharaonen (Berlin, 1911), 
42: 
mj n-k snj 0 smn{n} .tj m dp-k 
Take them (= the crowns) to you and fix (them) on your head. 
(35) P. Ebers 37,15 = H. Grapow, Grundriss der Medizin der altern Agypter, V: Die 
medizinischen Texte in hieroglyphischer Umschreibung autographiert (Berlin, 1958), 154: 
rdi.hr-k dr.t-k hr-f 0 qih.tj 
Then you are to put your hand upon him (= the patient) and bend (it). 
(36) P. Ebers 107,4­5 = Grapow, Grundriss der Medizin V, 391: 
jri.hr-k n-s dw-r 0 srzvh.tj mj srzvh zvbmv 
Then you are to perform surgery on it (= the swelling) and treat (it) like a wound is 
treated. 
(37) Anthes, Felseninschriften von Hatnub, 52 graffito 23,5: 
jzv srnh.n-j s{j) 0 s(n)m.t r-dr-s 
I let it (= my town) live and nourished (it) completely. 
(38) T. E. Peet, 'Two Eighteenth Dynasty Letters. Papyrus Louvre 3230', JEA 12 (1926), 
pi. xvii 2,2: 
hr m pi nhm ti bik.t zvn.t hnr-j 0 rdi.tj n ky 
Why is that, taking the maid who was with me and giving (her) to someone else? 
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(39) Urk. IV, 765.14-15 ( T h e temple built of bricks and wood had fallen into ruins): 
wd hm-jpd ss hr hw.t-ntr tn m miw.t 0 srhf.tj mjnr hd nfr n rwd.t 
M y Majes ty commanded to per fo rm the foundat ion ceremony for this temple anew 
and to erect (it) with bright high quality sandstone. 
(40) E. Frood, 'Ritual Funct ion and Priestly Narrative: T h e Stelae of the High Priest of 
Osiris, N e b w a w y ' , 7 ^ 89 (2003), 60 fig. 1, 1. 16: 
jw hzi.n w(j) hm n nb-j 0 di.kw r r-hrj 
T h e Majes ty of my lord favoured me and installed (me) as Chief Speaker. 
(41) J. Couyat & P. Monte t , Les inscriptions hieroglyphiques et hieratiques du Ouddi Ham-
mdmdt ( M I F A O 34; Cairo, 1012), no. 113, 1. 10: 
stp.n-fw(j) hnt n'.t-f 0 ssbq.kw hnt snw.t-f 
He elected me in f ron t of his town and honoured (me) in f ront of his entourage. 
In t h e c o n s t r u c t i o n s s u r v e y e d so far, n e i t h e r t h e s u b j e c t n o r t h e o b j e c t are p a r ­
t i cu l a r ly f a v o u r e d as el l ips is t a r g e t s in E g y p t i a n , b u t b o t h can be e l ided w i t h e q u a l 
ease. O n t h i s bas i s at least , n o dec i s ion fo r or a g a i n s t t h e s y n t a c t i c e r g a t i v i t y of t h e 
E g y p t i a n l a n g u a g e can be m a d e : E g y p t i a n is n e u t r a l w i t h r e g a r d to t h e i s sue of 
s y n t a c t i c ergat iv i ty . 
El id ing the subject of a sdm-f 
W e h a v e d i s c u s s e d s u b j e c t l e s s c o n s t r u c t i o n s of t h e f o r m hr + in f in i t ive or s ta t ive , 
w h i c h can b e c o n s i d e r e d e l l ip t ic a b b r e v i a t i o n s of jw + suf f ix p r o n o u n + hr + i n f in i ­
t ive or jw + suff ix p r o n o u n + s ta t ive respect ive ly . T h e r e are, in a d d i t i o n , i n s t a n c e s 
of el l ips is w h i c h can b e a n a l y z e d as t h e r e su l t of e l id ing t h e suf f ix p r o n o u n f r o m a 
sdm=f verba l f o r m . A l t h o u g h G a r d i n e r , Egyptian Grammar, § 4 8 7 a c k n o w l e d g e d t h i s 
poss ib i l i t y f o r a f e w cases, a l t e r n a t i v e e x p l a n a t i o n s h a v e o f t e n b e e n s o u g h t f o r t h e 
e x a m p l e s in q u e s t i o n . C o n s i d e r t h e f o l l o w i n g s e n t e n c e : 
(42) N. Kanawat i and A. Hassan, The Teti Cemetery at Saqqara, I (ACE Repor ts 8; Sydney, 
1996), pi. xvii, col. 4: 
dd.ki-tn m r=tn, wdn-0 m r-tn 
T h e n you shall say with your m o u t h and offer with your hand: (offering list follows). 
I s u g g e s t t h a t b o t h t h e p r o n o m i n a l suff ix a n d t h e t e n s e m a r k e r h a v e b e e n d e l e t e d 
f r o m t h e sdm.k^f verb of t h e s e c o n d c lause , l eav ing t h e m e r e s t e m wdn.6 A l t h o u g h 
o t h e r ana lyses w o u l d b e t e c h n i c a l l y poss ib le , s u c h as t h e ana lys i s as an i m p e r a t i v e 
6 It is important to distinguish between ellipsis of one of two identical elements in succession, as described 
here, and another quite different usage of zero subjects which is motivated by lack of specifity of the reference 
noun (mass nouns, general situations, etc.), such as \njw=& 'hrsmn.t st m zS'it (= all the unspecified items hinted 
;it previously) is too much to be recorded in writing', Urk. IV, 1211.15. A zero pronoun of this latter type cor­
responds, as also shown in the example, to the neuter pronoun st in other syntactic positions. On unspecific zero 
pronouns, see M. Collier, 'Grounding, Cognition and Metaphor in the Grammar of Middle Egyptian', LingAeg 4 
(1994), 64­72; C. Peust, 'Objektspronomina im Agyptischen', LingAeg 10 (2002), 314­15; W. Schenkel, Tubinger 
Einfuhrung in die klassisch-agyptische Sprache und Schrift (Tubingen, 2005), 154 and 168; P. Vernus, 'Etudes de 
philologie et de linguistique, II', RdE 34 (1982/3), 1 i9f­ In any case, clauses with zero subjects are quite special 
in Egyptian. Egyptian is not a pro­drop language (such as Latin and many others), where verbs do not regularly 
require an overt subject. 
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( ' t h e n you shall say ... offer! ' ) ,7 or as a defec t ive ly w r i t t e n pass ive sdm.(w)-f ( ' t h e n 
you shall say ... whi le of fe r ings are m a d e ' ) , t hey d o no t a p p e a r very conv inc ing . 
G i v e n t he fact tha t coo rd ina t e ell ipsis is w i d e s p r e a d in t h e w or ld ' s l anguages , I see 
little reason to r e i n t e r p r e t or e m e n d such examples . S o m e m o r e e x a m p l e s of w h a t I 
cons ide r ellipsis of t he sub jec t in a sdm-f form are given be low: 
(43) Urk. IV, 1064.14-15: 
msn-k pr-k n rnh.w, sdm-0 hrw hsj smr 
May you see your house of the living and hear the sound of singing and music. 
(44) P. Chester Beatty V vs. 6,5 = Grapow, Grundriss der Medizin V, 63: 
sp-k, pri-0 m m;r j;b\j] 
May you run out and come out f rom the right temple. 
(45) Urk. IV, 113.10-11: 
zmi-k U m hr.t jmnt.t, hpr-0 m bi rnhy 
You will be buried (lit.: join the earth) in the tomb of the West and become a living 
ba. 
I sugges t t ha t t h e fo l lowing e x a m p l e s can be u n d e r s t o o d in t he s a m e way. Else ­
where , t hey have b e e n t aken as ev idence for sj as an a l t e rna t ive for t h e 3rd sg. fern, 
stat ive suff ix -tj (Gard ine r , Egyptian Grammar, §374 end) : 
(46) Urk. IV, 273.9­10: 
swd-k U pn m [hf\r-s, shtp-0 sj m nzwy.t [r]s.t 
May you appoint this country to her (=Hatshepsut 's) grip and satisfy her with a long 
kingship. 
(47) Urk. IV, 882.11­12: 
srhr.n-fs.t-fdsr.t n.t zp dp.j, smnh-0 sj m ki.t n.t rihh 
He established his holy place of the primeval t ime and perfected it with a work of 
eternity. 
(48) P. Ebers 93,16­17 = Grapow, Grundriss der Medizin V, 492­3: 
rdi.hr-k jni.tw n-k mh.t mi.t, mh-0 sj m mrh.t, rdi-0 hmsi z.t hr-s r hrw 4 
T h e n you shall let a new bowl be brought to you, (you shall) fill it with oil and (you 
shall) let the woman sit upon it for 4 days. 
(49) Cairo Wb. no. 62 = <http://aaew.bbaw.de/tla>, D Z A 24108070; Ramesside era: 
rhjty mnh.t-f, di-0 sw r m-r mnfy.(t) 
T h e sovereign recognized his competence and installed him as overseer of the troops. 
7 This is what E. Edel, Altagyptische Grammatik (AnOr 34 and 39; Rome, 1955 and 1964), §553 suKKests f ° r 
this example. 
s Continuing an optative finite verb as an imperative is not a known strategy of Egyptian. T h e reverse order is, 
however, welt attested: imperative + subjunctive in Earlier Egyptian; imperative + conjunctive in Later Egyptian, 
similar constructions being typical for other African languages. See C. Peust, 'Das Agyptische als afrikanische 
Sprache', in T. Schneider (ed.), Das Agyptische und die Sprachen Vorderasiens, Nordafrikas und der Agais (AOAT 
310; Miinster, 2004), 338-40 on the subject. 
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C l e a r e x a m p l e s of t h i s s e c o n d t y p e of el l ipsis a p p e a r t o o c c u r o n l y w h e r e t h e s h a r e d 
e l e m e n t is t h e s u b j e c t of an act ive v e r b in b o t h c lauses . T h i s s u g g e s t s t h a t el l ips is 
w i t h a sdm-f is m o r e r e s t r i c t e d t h a n el l ipsis b e f o r e hr sdm or s ta t ive . 
E x a m p l e s of s u b j e c t el l ips is in pass ive c lauses are also avai lable . I n t h i s case, b o t h 
v e r b s m u s t a p p e a r in t h e pass ive , a n d whi l e t h e p r o n o m i n a l suff ix is los t f r o m t h e 
s e c o n d v e r b b y t h e el l ips is process , t h e pass ive f e a t u r e f r e q u e n t l y r e m a i n s vis ib le 
as t h e pas s ive m o r p h e m e -w. I n t h e fo l lowing , on ly e x a m p l e s w i t h a n t e c e d e n t s of 
f e m a l e g e n d e r are c i t ed in o r d e r to e x c l u d e t h e poss ib i l i t y t h a t t h e v e r b s in t h e s e c o n d 
c lause c o u l d be s ta t ive f o r m s : 
(50) P. B M EA 10059, 13,15-14,1 = Grapow, Grundriss der Medizin V, 482: 
jri.w tz.t jm-s, rdi.w-0 r hnwjf-s 
A"knot is to be made f rom it and inserted into her body. 
(51) Urk. IV, 1800.5: 
nhm.twpw.t-f hft-hr, di.w-0 n z ntj m hrw-f 
His office shall be taken away in public and be given to somebody who is his enemy. 
(52) Helck, Die Prophezeiung des Nfr.tj, 40: 
nhm h.t z r-f, rdi.w-0 n ntj m rwtj 
Someone 's goods will be taken away f rom him and given to an outsider. 
(53) P. Berlin 3029, II 15 = A. de Buck, ' T h e Building Inscript ion of the Berlin Leather 
Roll ' , Studia Aegyptiaca I (Roma, 1938), 51-
uohq <w>iwi.t, di.iv-0 m ti 
T h e rope was released and put on the ground. 
(54) H. M. Stewart , 'A Crossword H y m n to Mut ' , JEA 57 (1971), pi. 25, top line: 
jw n rrn.tw mjt.t-f dr bih, n sdm-0 dr rk ntr 
T h e like has not been seen before and not been heard since god's time. 
Ambiguous cases 
T h i s p a p e r has f o c u s s e d on e x a m p l e s w h i c h are m o r p h o l o g i c a l l y t r a n s p a r e n t . I n 
p r a c t i c e , t h e vas t m a j o r i t y of cases of t h i s k i n d e n c o u n t e r e d in E g y p t i a n t ex t s d i s p l a y s 
a m b i g u o u s w r i t i n g s so t ha t , f o r e x a m p l e , a dec i s ion b e t w e e n a s ta t ive a n d a s u b j e c t l e s s 
sdm-f is n o t s t r i c t ly poss ib le , u n l e s s f u r t h e r c r i t e r i a can b e e s t a b l i s h e d in t h e f u t u r e . I 
will finish w i t h t h r e e t yp ica l d e b a t a b l e cases f o r i l l u s t r a t i on : 
(55) Urk. IV, 7.13-14: 
r/ir.njni.n=j sqr-rnh, mz n hm-f 
T h e i n t e n d e d m e a n i n g is clear ly ' t h e n I c a u g h t a c a p t i v e a n d p r e s e n t e d h i m to H i s 
M a j e s t y ' . M o r p h o l o g i c a l l y , t h e v e r b mz c o u l d b e e i t h e r a s ta t ive or a s u b j e c t l e s s 
sdm-f. T h e r e is n o o b j e c t p r o n o u n in t h e s e c o n d c lause . If mz is i n t e r p r e t e d as a 
s ta t ive , t h e lack of an o b j e c t p r o n o u n will be e x p e c t e d , w h e r e a s I h a v e a r g u e d a b o v e 
t h a t an o b j e c t p r o n o u n can b e r e t a i n e d n e x t to a s u b j e c t l e s s sdm-f. T h i s m a y m a k e 
a s t a t ive ana lys i s p r o b a b l e h e r e , b u t n o c e r t a i n t y can b e a c h i e v e d at p r e s e n t . 
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(56) Sinuhe R 7 = Koch, Die Erzdhlung des Sinuhe, 4: 
shri-f r p.t, hnm mjtn 
He ascended to heaven and united with the sun. 
As for hnm, we face an ambiguity, presently unresolvable, between a stative and a 
subjectless sdm-f. 
(57) P. Ebers 86,19-20 = Grapow, Grundriss der Medizin V, 68: 
hr.tw wrh.tw-f m mrh.t rm.w 2.nw hrw, wrh m mrh.t db 3.nw hrw 
He then shall be anointed with fish fat on the second day, and be anointed with 
hippopotamus fat on the third day. 
In this instance, the verb wrh can be interpreted as either a stative or a subjectless 
passive sdm.{w)-f. 
